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El presente trabajo busca indagar sobre cómo afecta la ausencia de valores y principios 
institucionales en los alumnos de los Grados 10º y 11º del Colegio Santo Domingo de Guzmán y 
su incidencia en la violencia al interior de la institución. 
 
Esto nos ayudará  a tener una visión más amplia de lo que sucede a diario con el 
comportamiento de los estudiantes, y sus relaciones con los demás a nivel cognitivo, emocional y 
comportamental. 
 
En primer término se presentarán las generalidades sobre los principios y valores 
institucionales, luego en cada uno de los grupos se realizarán  diferentes actividades con el 
propósito de entender  y consignar el  manejo de las conductas, premisas, silogismos, 
pensamientos distorsionados, estrategias de afrontamiento, heurísticos, utilizados por los alumnos 
de  la institución de los grados Décimos y Once,  empleando Técnicas del Conductismo, pruebas 
psicológicas y  test cognitivos. 
 
La temática de principios y valores del colegio santo domingo de Guzmán hacen que para 
nosotros como estudiantes en formación a través de las  prácticas de psicología de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios tengamos que profundizar más en nuestros conocimientos éticos y 
morales, para que podamos verdaderamente darle solución a esos problemas reales que se nos 
presentarán como profesionales, consultores independientes o bien, poner todos nuestros 
conocimientos para el beneficio de los alumnos ,  institución y para nuestro crecimiento 





El Colegio Santo Domingo Guzmán, se encuentra ubicado en la carrera 45 con calle 22 d – 
184 del municipio de Bello, en el barrio Machado. Limita con la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios Seccional Bello y con varias escuelas del sector como son, el Colegio Fe y 




Colegio Santo Domingo Guzmán. 
 
Ofrecer un servicio educativo de alta calidad en los niveles de pre-escolar, básica y media, 
cimentado en una filosofía humanista, con el fin de contribuir al desarrollo personal, familiar y 




Colegio Santo Domingo Guzmán. 
 
Al año 2019 el Colegio Santo Domingo Guzmán será reconocido por su excelencia 
pedagógica y administrativa, que ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de la 




Es de carácter oficial, con régimen especial, es decir, solo para el servicio de la comunidad 
policial, esta supervisado por  la Dirección Nacional, Secretaria Departamental de Antioquia y la 
Secretaria de Educación Municipal de Bello. 
 
Actualmente el colegio Santo Domingo de Guzmán cuenta con una administración que está 
conformada por: rector, coordinación académica, coordinación de convivencia, asociación de  
padres, talento humano, administración financiera, desarrollo humano y tres  secretarias, para 
atender una población estudiantil de 754 niños, niñas y jóvenes distribuidos en 26 grupos desde 
los grados Jardín hasta 11º, contando además con el énfasis en media técnicas. 
 
“El  Colegio Santo Domingo de Guzmán contribuye a que los estudiantes construyan su 
propio proyecto de vida fundamentada en la convivencia sana y la libertad para elegir su propio 
destino.” (Guzmán C. S., 2006) 
 
Su filosofía se fundamenta bajo principios humanistas que permiten que los estudiantes 
aprendan a través de las experiencias, vivencias y proyectos de vida personal, la institución 
educativa brinda una educación de calidad, generando espacios y oportunidades a cada estudiante 
desde una propuesta pedagógica humanista, ofreciéndoles medios y procesos que le permitan 
crecer en los saberes, desarrollo de competencias básicas y laborales. 
Por lo tanto los estudiantes deben aceptar la Filosofía y el contenido del Manual de 
Convivencia (consultar en la página: 
http://cosdo.webcindario.com/Manual%20de%20Convivencia.html), además los estudiantes 
deben tener un sentido de pertenencia y compromiso institucional, ser protagonistas de los 
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criterios educativos (experiencias, vivencias y proyecto de vida) que ofrece el colegio y asumir la 
realidad socio-económica y cultural de su propio crecimiento personal, el estudiante debe ser 
autónomo, responsable con las actividades de la institución, poseer una formación íntegra en los 
principios y valores institucionales, tener una alto nivel de autoestima, ser honesto, ser analítico, 





















La  Coordinación de convivencia y el área de Desarrollo Humano actualmente  han 
observado en el colegio Santo Domingo de Guzmán la falta de formación en principios y valores 
en los grados Décimo y Once, en los cuales el comportamiento y la convivencia producen 
desajustes y situaciones conflictivas (agresiones verbales y físicas) entre estudiantes, la mayoría 
de las agresiones han sido peleas, discusiones por motivos deportivos o por situaciones 
sentimentales, donde los dos grupos mencionados presentan hechos disociales como: robo, 
amenazas, manipulación, etc. Y en general grandes alteraciones dependientes de una forma 
inadecuada de interacción (relaciones humanas), básicamente no hay una formación y 
cumplimientos oportunos del Manual de Convivencia el cual nos expresa los principios  y valores 
institucionales que deben tener los estudiantes. 
 
Estos principios y valores institucionales son:  
 
“Vida (Respeto, Solidaridad, Seguridad) 
 
Dignidad (Honestidad, Trasparencia, Honor y Valor Policial) 
 
Equidad y Coherencia (Justicia, Tolerancia, Lealtad),  
 




Teniendo presente los valores descritos y con base en las conductas señaladas anteriormente, 
los estudiantes de los grados Décimo y Once realizaban enfrentamientos que se iniciaban en el 
mismo salón de clases, donde se llevaban a cabo reuniones privadas organizadas por ellos, y en 
este caso, los docentes no mostraban ningún interés frente a esta situación, la estrategia que 
utilizaban como respuesta a esa problemática, era el aislamiento y la indiferencia.  Los estudiantes 
se citaban  después de la jornada académica para tener enfrentamientos entre los grupos; también 
se veía que en algunas ocasiones cuando algún integrante del grupo, era hostigado por otro 
estudiante o recibía un reclamo por parte de algún  docente, este, profería amenazas. Después de 
la jornada escolar y en caso de que en los descansos no hubiera supervisión por parte de la 
institución, también se presentaban agresiones físicas;  cuando un docente se daba cuenta de esto, 
inmediatamente pasaban a la segunda fase que era la agresión verbal(insultos, amenazas, etc.) de 
tal manera, que no había un cumplimiento de los principios y valores institucionales; 
principalmente lo que buscaban, era provocar actos violentos para satisfacer deseos de venganza 














3. Marco Teórico 
 
La OMS(Organización  Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud), 
(2002), definen la violencia como "El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o 
como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños sicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones" Es una definición instrumental que no cuenta con la posibilidad de identificar 
actores, circunstancias y menos aún, condiciones históricas. (p. 5). 
 
Por otra parte Kelling y Coles(2001), dicen que en la trascendencia de la violencia de las 
ciudades latinoamericanas no hay un correlato respecto a su conocimiento, es decir, que aún no 
hay incorporada una importancia en los problemas del desarrollo y las formas de vida humana, lo 
que lleva definir que la violencia es entendida  a partir de ciertos atributos y no de relaciones 
sociales, entonces hay un problema metodológico frente a su definición  ya que la concepción que 
se presenta sobre la violencia es que no es una sola, sino, varios tipos de  violencias poco 
estudiados  y que se trasforman de acuerdo a su estatus urbano. Sozzo, (2008) la violencia va más 
allá de un acto delictivo porque se presentan violencias que no están legalmente tipificadas dado 
que hay una masa de eventos, es decir, que la violencia no es una patología social que viene de 
atributos (factores de riesgo o causas) si no de una relación social específica de conflicto, es 




También Krug, dice en el informe publicado en la revista del Instituto de Medicina tropical 
de Sao Paulo(2003), la violencia es una constante en la vida de gran número de personas en todo 
el mundo, y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a salvo consiste en 
cerrar puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. Para otros, en cambio, no hay 
escapatoria, porque la amenaza de la violencia está detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los 
demás. Y para quienes viven en medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos los 
aspectos de la vida.Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., &Zwi, A. B. (2003). Informe 
mundial sobre la violencia y la salud. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São 
Paulo, (p.130). 
 
Es claro que la violencia es un tema de índice mundial, en la actualidad uno de los países 
centroamericanos más asolados por esta problemática social es México, en donde podemos 
observar  los altos índices de violencia y conflicto que se presentan causados en su mayoría por 
carteles de la droga. Durante el gobierno del período de (2006-2012), se encontró un índice de 
violencia de 58% lo que equivale a 45 municipios en total, y claramente se denota una asociación 
entre la conducta delictiva; las políticas que se utilizan para prevenirla son direccionadas a las 
escuelas endonde diferentes programas de prevención son utilizados en pro de disminuir ese 
índice de violencia, dichos programas son: limpiemos México o rescate de espacios públicos. En 
el 2007, se presentó el programa de “escuela segura” el cual pretende convertir los centros 




Fueron Camacho y Guzmán (2002), en la ciudad de Cali los pioneros en Colombia de la 
investigación sobre la violencia que ocurre en las ciudades, quienes ante la carencia de referentes 
explicativos empíricos sólidos, buscaron identificar las lógicas bajo las cuales emergen los actos 
homicidas partiendo de lo fáctico. En sus estudios, buscan aproximarse a la comprensión de las 
violencias por medio de los denominados por ellos, escenarios de violencia, definidos como los 
espacios de relación entre la acción violenta y las dimensiones estructurales de la sociedad. Se 
trata de un método analítico-sintético, consistente en la descomposición del acto violento tanto en 
hechos particulares, como en aquellos rasgos de estos que pueden explicarse por la existencia de 
ciertas lógicas de acción social. En un segundo momento, se trata de construir elementos en 
común, que hagan posible la interpretación y la aproximación a la naturaleza de la violencia en la 
ciudad y a la estructura social en la que está inmersa. Los autores identificaron para la ciudad de 
Cali los escenarios atraco, riñas y alcohol, ajustes de cuentas, enfrentamientos militares, limpieza, 
familiar, sexualidad y otros. (Cardona, M., García, H. I., Alberto Giraldo, C., López, M. V., Clara 
Mercedes, S., Corcho, D. C., & Hernán Posada, C. (2005). Escenarios de homicidios en Medellín 
(Colombia) entre 1990-2002. Revista Cubana de Salud Pública, 31(3), 0-0.). 
La violencia en Colombia es la que ocupa los primeros lugares en índice de mortalidad, lo 
que nos lleva a enfatizar que es una de las causas más frecuentes de hospitalización, atención en 
urgencias e incapacidad. En Antioquia se registra la tasa más alta de homicidio entre las edades de 
15 a 19 años, estas se cuadruplicaron después de la década de 1991, entre los 20 a 24 años se 
triplicó, especialmente en hombres por el mismo tiempo concurrido. La violencia, se genera tanto 
en los testigos como en las víctimas de los casos delictivos, porque traen en sí consecuencias 
psicológicas como estrés postraumático, ansiedad crónica y depresión. En la actualidad existe una 
desproporción entre la magnitud del problema y el conocimiento de la violencia,  dado que  la 
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producción documental es insuficiente y no permite comprender, explicar y generar nuevos 
conocimientos sobre violencia ya que en Medellín se reconoce como el principal problema social, 
económico, de salud pública y de seguridad ciudadana, y su generalización a todos los ámbitos de 
la sociedad, no respeta las instituciones educativas y de salud y afecta la calidad de vida de sus 
habitantes Duque, L. F., &Klevens, J. (2000).  
Concepto violencia escolar (Bullying) 
La UNESCO, actualmente intenta informar sobre la problemática a docentes, formadores, 
padres de familia, jóvenes y alumnos con el propósito de que se den cuenta que se encuentran 
afectados por situaciones de conflicto, en este caso, la violencia escolar.La intención de la 
UNESCO es dar cuenta ante todo de las experiencias relevantes en el campo de la educación para 
la paz y la no violencia con atención prioritaria a comunidades educativas afectadas por este 
conflicto, a través de herramientas pedagógicas para prevenir la violencia escolar. También se 
refieren de manera explícita a la presencia del fenómeno de violencia escolar dentro de su sector 
de educación y ha desarrollado un programa para la no violencia el cual busca canalizar los 
sentimientos de cólera o conflicto desde una perspectiva constructivista (Monclus y Saban,2005). 
Para UNICEF (2004), la violencia ocurre en las escuelas, en las instituciones como los 
orfelinatos y otras instalaciones de atención residencial, en las calles, en el lugar de trabajo y en 
las prisiones. Los niños sufren violencia en el hogar por parte de sus familias y de otros niños y 
niñas. Una reducida proporción de los actos de violencia contra los niños y las niñas causan su 
muerte, pero la mayoría no suele dejar marcas visibles, y sin embargo, es uno de los problemas 
más graves que afectan hoy en día a la infancia, para ello UNICEF, ayuda a través de sus 
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propuestas, a completar el análisis sobre violencia estructural que impide que los niños y niñas 
accedan a la escuela. 
La OMSha realizado esfuerzos por analizar las causas de la violencia escolar y determinar 
factores de riesgo, en su informe sobre violencia y salud (2003), recoge la resolución de la 
Asamblea Mundial de la Salud (1996), en la que se declaró que la violencia es un problema de 
salud pública fundamental y que es necesario establecer actividades de salud para afrontar el 
problema.(OMS, 2003). 
 
El Ministerio Nacional de Educación (MNE) define la violencia escolar de acuerdo con el 
artículo 2 de la ley 1620 de 2013, como acoso escolar o bullying: “conducta negativa, intencional 
metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, 
por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 
asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También 
puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, 
ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la 
salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 
aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.”Esta definición, por estar inmersa en 
el marco normativo nacional, es la que debe ser considerada por el Comité Nacional De 
Convivencia Escolar, los comités territoriales y los comités escolares de convivencia. 
Hurrelman (1990), define la violencia escolar como los actos violentos tanto físicos como 
verbales, lo cual incluyen actos violentos físicos, verbales, actos amenazantes, sexistas que bien 
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cometen los estudiantes, profesores u otras personas. Definió en un informe para la comisión de 
anti violencia:“la violencia escolar abarca todo el espectro de actividades y acciones que causan 
dolor, lesiones físicas o psíquicas a las personas que actúan en el ámbito escolar o que persiguen 
dañar objetos que se encuentran en dicho ámbito”. De igual manera Schwind (1995) dice que el 
concepto de violencia no  es utilizado de una manera uniforme ya que este concepto en el campo 
escolar es demasiado extenso lo cual lleva a presentar más bien unas conductas agresivas que son 
de estadística natural en los profesores, los estudiantes y lo más importante, en la estructura que 
lleva la escuela, por tanto, hacer una definición sería abarcar de manera desordenada, dado que los 
patrones de análisis son varios y deben ser estudiados de forma más individualizada. 
Hayden y Blaya (2001), según estudios que realizaron  en Inglaterra, señalan la dificultad 
para formular el concepto de violencia escolar, es decir, a medida que se utiliza el vocablo 
violencia se califican actos específicos que son practicados por profesores contra alumnos y 
viceversa, ya que esta trae connotaciones emocionales, lo que hace que se utilicen términos como 
agresión, comportamiento agresivo, intimidación o insubordinación en el caso de la cotidianidad 
de las escuelas(p.34). 
 En el contexto latinoamericano, Costa (1998), define la violencia escolar como un 
comportamiento coercitivo que presenta la intención de dominar y ejercer control sobre otro 
sujeto del ámbito escolar y que se da en un contexto interpersonal, pudiendo producir daño físico, 
psicológico o afectar el ámbito social.  Complementariamente Ortega (2002) dice que los estudios 
sobre la violencia escolar corresponden a tres áreas del conocimiento que se han interesado en esta 
problemática: la psicoeducativa, la socio-pedagógica y la criminológica, cada una se enfoca en un 
aspecto del problema, estas han sido de gran utilidad en los últimos diez años del siglo XX. Los 
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estudios psicológicos focalizaron los procesos personales e interpersonales implícitos y explícitos 
del fenómeno de la agresividad, la conducta agresiva, la victimización y la conducta violenta. 
Martínez,(2005), define la violencia escolar como el método de resolución de tensiones en 
pro de plantear entre los estudiantes una forma de iniciar una relación através de manifestaciones 
agresivas de mayor o menor intensidad en el contexto escolar, de maltrato entre iguales y que 
dicha problemática aún se desconoce en las interacciones del aula por parte de los docentes. 
Freud(1973), distinguió entre instintos del yo (auto conservación) e instintos sexuales, 
entendiendo así que la agresividad no es más que una reacción ante la frustración de la 
insatisfacción de la libido, en 1920 en su publicación más allá de principios del placer  propuso la 
teoría dual de instintos: Eros instinto de vida y Thanatos o instinto de muerte. La agresividad se 
presenta como una pulsión autónoma que puede distinguirse hacia el exterior o hacia el interior, 
con malestar en la cultura, defiende que el carácter innato, pulsional o instintivo de la agresividad 
mantiene una fuerte relación con la cultura, que debe imponer reglas a Thanatos para contener sus 
manifestaciones, así la violencia debe ser controlada por reglas sociales. 
Lorenz (1978), en 1963, postuló que la agresividad es instintiva y se genera internamente y 
se libera ante un estímulo inapropiado, dice que la agresividad forma parte de una conducta 
territorial, que está al servicio de la supervivencia y conservación de la especie y que las luchas 
conducen a establecer jerarquías que permiten la selección de los individuos más fuertes y más 
sanos. También, Dollar y otros (1939), entendieron que la frustración es el resultado de un 
bloqueo en la consecución de metas y que la agresión es una acción cuyo fin es hacer daño a 




Contrario a esto Horney (1937),  no compartía la teoría del instinto de muerte de Freud y 
decía que nuestra cultura concede un alto valor a la competitividad individual y está presente 
durante toda nuestra vida, lo que causa que las personas luchen contra otras para superarlos, a esto 
lo llamó tensión difusa hostil que es expresada en las relaciones sociales, por tanto para este autor 
la agresividad no es innata sino que está enraizada a la ansiedad individual. De otro lado 
Fromm(1973), por su parte, entendía que cuando los seres humanos no son capaces de enfrentar 
sus problemas se elaboran mecanismos de escape que con frecuencia se enmascaran en forma de 
amor, conciencia o patriotismo, entonces, el deseo de destruir no es innato, si no que surge. 
 
Por su parte Berkowilz (1969), proponía, que la frustración no provoca agresión de forma 
directa, por el contrario, esta produce un estado de activación emocional: la ira, la cual provoca 
una predisposición para responder de manera agresiva. En otras palabras, la teoría de Berkowilz, 
se asocia en la experiencia de condicionamiento clásico, dado que los estudios realizados en las 
personas, dieron connotaciones que pueden incrementar el estado agresivo frente a estímulos 
como, las armas y ofensas verbales. 
 
Por otra parte  Skinner (1953), decía, que la conducta se adquiere o se extingue de acuerdo 
a una serie de refuerzos que incrementan la conducta, y los castigos que la debilitan, por lo tanto, 
la agresividad se aprende, se mantiene y se extingue a través  de  refuerzo y castigo. De acuerdo a 
esto Bandura (1973) decía  en su teoría del aprendizaje social, que la conducta depende de una 
serie de factores ambientales (estímulos, refuerzos y castigos) y de factores personales (creencias, 
pensamientos y expectativas), para Bandura la conducta agresiva se aprende gracias a procesos de 
modelamiento (observación e imitación). 
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En la actualidad Estevez, Musitu y Herrero(2005), dirigen sus estudios al análisis de 
factores que influyen en el desarrollo de  la violencia escolar, dicen que esta tiene desarrollo 
fundamental en la adolescencia, que es en esta etapa, donde se presentan conductas problemáticas 
más graves, también han dirigido su estudio al entorno familiar para constatar la influencia que 
presentan en los adolescentes y mirar así los ajustes psicosociales , ya que, esta presenta 
implicaciones en la conductas problemáticas, como el consumo de sustancias o las conductas 
violentas. 
 
También Rodrigo(2004), realizó una constatación sobre la influencia que la familia 
produce en los adolescentes  y hace claridad en que uno de los factores que menos se presentan en 
el entorno familiar durante la adolescencia es la comunicación familiar, y esta es de vital 
importancia en el desarrollo psicosocial. Del mismo modo Lucas y Pons (2000) dicen que en el 
ámbito de violencia escolar son escasos los trabajos que se analizan en el entorno familiar, lo que 
da base para inferir que las conductas agresivas, de baja autoestima o la de actitud negativa del 
adolescente frente  a la  autoridad podría tener origen en el contexto familiar. 
 
 A esto se suman Kashani, Canfield, Bourdwin, Soltys y Perol (1994), quienes  decían en 
su análisis de violencia escolar que por la carencia de apoyo parental, la percepción que presentan 
los hijos, es un factor de riesgo asociado con los problemas de conducta, lo que lleva a una mayor 
incidencia de comportamientos delictivos y violentos en la adolescencia. También Rohner y 
Veneziano(2001), han señalado el importante papel que desempeña la relación del adolescente 
con la madre, ya que esta genera un ajuste emocional; por parte del padre, se constituye un recurso 
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en cuanto a la prevención  de problemas de conducta, es decir, representa un factor de prevención 
de la conducta delictiva y violenta en el adolescente. 
 
Por otra parte, en la psicología educativa, se deben abordar varios aspectos que dificultan el 
correcto aprendizaje y procesos de socialización del individuo, estas problemáticas son las que se 
abordan en este proyecto, aunque si bien, todos los problemas son diferentes, estas dificultades 
han sido expuestas por la institución facilitando su indagación, la propuesta de solución y el 
acercamiento con cada uno de los grupos. 
Para ello, se empleó una prueba que se basa en el manejo de esquemas mal adaptativos de Young, 
la cual permitió tener un panorama más amplio sobre el nivel de conductas que manejan los 
estudiantes en el entorno educativo. 
 
“Los esquemas maladaptativos tempranos son creencias que no se cuestionan y se generan 
como verdades a priori, como aseveraciones acerca de uno mismo. Son autoperpetuantes y por lo 
tanto, mucho más resistentes al cambio. Los esquemas se desarrollan en etapas tempranas de la 
vida, con frecuencia conforman el núcleo del auto concepto del individuo y su concepción del 
ambiente. Estos esquemas son cómodos y familiares, y cuando son desafiados el individuo 










4.1 Objetivo General 
Determinar cómo afecta la falta de valores el comportamiento violento y agresivo entre los 
estudiantes del grado 10° y 11° del colegio Santo Domingo de Guzmán  del municipio de Bello 
durante el semestre 2014-1. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
- Identificar los esquemas maladaptativos de los estudiantes del grado 10° y 11° del 
colegio Santo Domingo de Guzmán del municipio de Bello durante el semestre 2014-1. 
- Clasificar las causas que generan la violencia escolar en los estudiantes del grado 10° y 
11° del colegio Santo Domingo de Guzmán  del municipio de Bello durante el semestre 2014-1. 
- Evaluar el conocimiento de valores que presentan los estudiantes del grado 10° y 11° del 













El colegio Santo Domingo de Guzmán, ha marcado historia en los últimos tiempos, dado que 
es reconocido, no solo por  formar parte de la Policía Nacional, sino, por fundamentar en sus 
estudiantes  y todo el organismo administrativo, los principios y valores de la misma, esto ha 
permitido que se realicen intervenciones en cuanto a la parte de convivencia de todo el plantel , ya 
que, la principal prioridad de la institución, es crear y fomentar ciudadanos en pro de la sociedad, 
por lo cual, se ha permitido investigar si en alguno delos casos hay  problemas en el plantel por 
parte de los estudiantes y administrativos que no acaten estas normas, no solo dentro, sino fuera 
del plantel educativo, permitiendo así, intervenciones inmediatas por parte de los practicantes de 
psicología con trabajos grupales, para que estos valores y principios permanezcan en todo el 
núcleo educativo. 
 
El presente Trabajo se realizó primordialmente, porque es un requerimiento que presenta el 
plan de estudios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, para obtener el grado de 
Psicólogo profesional. Al igual, es necesario realizar la sistematización en condiciones reales de 
prácticas profesionales en los semestres VII y VIII de la Educación Superior, cubriendo 24 horas 
semanales al mes, esto, para tener y concentrar la información pertinente para la elaboración del 
trabajo antes mencionado.  
 
Esta Sistematización en condiciones reales de prácticas profesionales, se realizó en el 
Colegio Santo Domingo de Guzmán, ubicado en el municipio de Bello-Antioquia, esta institución 
pertenece a la Policía Nacional (PONAL). 
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La práctica se ejerció en los grados Décimo y Once con un total de 88 alumnos, en los cuales 
se presentaban los problemas de falta de formación en Principios y Valores institucionales 
generando: agresiones verbales, agresiones físicas,  indisciplina, irresponsabilidad, apatía, 
incumplimiento de tareas y trabajos, además, exceso de bromas innecesarias, entre otras.  
 
Con ello, en el transcurso de la práctica y al finalizarla se brindaron herramientas 
psicológicas que permitieran la toma de conciencia para el mejoramiento de la conducta  con los 
estudiantes de los grados 10º y 11º, ayudada por la aplicación de estrategias, técnicas y actividades 
dirigidas y destinadas a erradicar el problema. 
 
Es importante, para los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en el programa de Psicología, llevar  a cabo este tipo de 
proyectos, porque va acorde con sus valores institucionales, como: la participación, la convivencia 
armónica, la ética, la justicia social, etc. Además la Facultad de Psicología, tiene como fortaleza el 








6. Diseño Metodológico 
 
6.1 Tipo de Investigación 
 
El enfoque de este trabajo de grado, es cualitativo, con metodología de Sistematización de 
Experiencias. Dado que  se ha  generado un reconocimiento en el campo amplio de la 
investigación, ya que esta se encarga de indagar y analizar de acuerdo a  una empleabilidad de 
corrientes teóricas y métodos, es una problemática donde hablamos de la investigación cualitativa 
y en esta misma se encuentra un proceso que es colectivo, que se encarga de recuperar y dar un 
análisis crítico, de acuerdo a  una práctica para así construir un conocimiento a partir de una 
interpretación que atribuye a las experiencias, que serían la sistematización. 
 
Esta investigación se realizó con la participación de los estudiantes de los grados 10° y  11° 
del colegio Santo Domingo de Guzmán en donde se les dio  a conocer las áreas del componente 
curricular institucional,  los diferentes principios, valores institucionales y se realizó en presencia 
de las directivas, una encuesta  sobre el conocimiento que tienen los estudiantes sobre valores.  
 
También se desarrollaron actividades grupales, empleando la Teoría Conductista. Las  
técnicas empleadas fueron: Condicionamiento Operante y Modelamiento, las cuales consistían en 
fortalecer los principios y valores institucionales, al finalizar se realizó una encuesta para evaluar  
la comprensión del tema a tratar (Ver anexo 1), estando a cargo de los practicantes de Psicología 




Estas Técnicas consistían en modificar conductas e influencias en los grados de Décimos y 
Onces (capacitar reflexionar y percibir) los principios y valores institucionales los cuales son: 
 
“(Vida (Respeto, Solidaridad, Seguridad), Dignidad (Honestidad, Trasparencia, Honor y 
Valor Policial), Equidad y Coherencia (Justicia, Tolerancia, Lealtad), Excelencia 
(Responsabilidad, Vocación de Servicio, Compromiso, Disciplina)).” (Guzman C. S., 2006) 
 
Se utilizaron las técnicas del condicionamiento operante(estímulo- respuesta) con el fin de 
modificar conductas inadecuadas (agresiones físicas y verbales) apropiando a los grupos 
mencionados a tener conciencia de  la importancia en la formación de  valores dentro de la 
institución.  
 
Por cada buena acción  (buen comportamiento en las actividades estipuladas por la 
Institución, no maltrato verbal y físico, acatar las órdenes de los docentes, etc.) que hagan los 
grupos a lo largo de la jornada académica, es decir durante el transcurso de la mañana, se les 
ponía un ‘punto positivo (+)’. Al terminar la jornada académica, aquél grupo que más puntos 
positivos tenía recibía como recompensa lo que estipulaba la Coordinación Académica (diplomas, 
Medalla de reconocimiento, Salida pedagógica). 
 
Además con el objetivo de que haya un aprendizaje de manera eficaz en los principios y los 
valores de la institución, se emplearon las técnicas del modelamiento para establecer un 
aprendizaje más apropiado en la institución utilizando estrategias como: El modelado encubierto 
(se presentan una situación de la conducta modelada de forma imaginaria.  Se trata de imaginar la 
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escena. Para que en escenas posteriores, sea el propio estudiante el protagonista. Con el fin de que 
el estudiante deba practicar en la vida real las respuestas que se están modelando y las escenas 
simbólicas deben incluir los reforzadores positivos que recibe), el automodelado (donde los 
grupos aprenden o modifican patrones comportamentales por medio de la observación de su 
propia conducta), y la adquisición de la conducta imitativa (se adquieren mediante aprendizaje. 
donde los grupos realizan imitaciones de conducta positivas) (Quintana, 2009 Pág. 125). 
 
Estas técnicas  sirvieron para que los estudiantes de los grados décimo y once de manera 
oportuna, adquirieran y modificaran las conductas y las habilidades de comunicación social, a 
través, de un estímulo inducido por los practicantes de Psicología, para que el grupo modificara 
conductas no adecuadas (agresiones verbales y físicas), la manera en que se pensó lograr esto, fue, 
mostrándoles a través de un ejemplo de vida de personajes.  Las cosas buenas que emiten las 
conductas positivas y de igual manera se buscó que hubiera, una reflexión de las conductas 
negativas que tiene el grupo, para así, lograr una toma de conciencia frente a las conductas que 
impedían el desarrollo personal. 
 
6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
En la presente investigación se utilizó como instrumento de medición de las variables la 
prueba de esquemas maladaptativos de Young, la cual buscó obtener datos que describieran el 
estado emocional de los estudiantes de los grados 10° y 11° del colegio en mención; con el fin de 
que la información  fuera confiable se dividió cada grupo en dos subgrupos,  para así observar, 
quienes eran  los estudiantes que tenían mayor agresividad en  cada uno de los grados, es decir, 
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que de 20 estudiantes, solo se escogerían 5 con las tendencias más agresivas para realizar la 
prueba y así obtener la información pertinente en pro de realizar  planes de intervención 
inmediatos con estos estudiantes. Esta prueba se dividió en 45 preguntas, cada una enfocada a un 
aspecto relevante a analizar; se entregaron los cuestionarios a los 20 estudiantes para 
desarrollarlos, una vez elaborados se ingresaron los datos en una tabla de Excel 2010, donde se 
tabulaban y organizaban para el proceso siguiente correspondiente al análisis de la información 
obtenida. Para la elaboración de las gráficas de la prueba anteriormente mencionada, se tomó cada 
pregunta y al obtener los resultados se contó la cantidad de elementos que habían en cada una de 
las opciones a responder (completamente falso, más verdadero que falso, verdadero, 
completamente verdadero) dándole así un valor a cada una. Al obtener el valor absoluto de las 
respuestas, se promedió con el total de éstas para obtener el valor relativo en porcentajes.  
 
Los Esquemas Maladaptativos tempranos (emts) (ver anexo 2) x, que se evaluaron a través 
de cuestionarios de esquemas como el YSQ x. El cual fue desarrollado por Young y le dio por 
nombre Young SchemaQuestionnaire. Esta prueba apunta a evaluar seis áreas específicas, las 
cuales son: El dominio de inestabilidad/desconexión (conformada por tres esquemas des 
adaptativos  básicos:  este agrupa los esquemas de abandono/inestabilidad, desconfianza/abuso, 
deprivación emocional) la autonomía deteriorada (que incluye tres esquemas básicos que son: 
dependencia funcional, vulnerabilidad al daño o a la enfermedad y entrampamiento ) , 
indeseabilidad (que contiene tres esquemas que son: defectuosidad/vergüenza, indeseabilidad 
social e incapacidad de logros), auto expresión restringida (que contiene dos esquemas que son: 
subyugación e inhibición emocional), el dominio de satisfacción restringida (que contiene tres 
esquemas: auto sacrificio, estándares inflexibles y negatividad/ pesimismo), y el dominio de 
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limites insuficientes (que contiene dos esquemas que son: derecho y autocontrol insuficiente) 
(Young 1990). 
 
Recordando la teoría, el concepto de esquemas maladaptativos tempranos se refieren a temas 
extremadamente estables y duraderos  que se desarrollan durante la infancia, se elaboran a lo largo 
de la vida de un individuo y son significativamente disfuncionales. Estos esquemas sirven como 
marcos para el procesamiento de experiencias posteriores. 
 
Los componentes que evalúan son los siguientes:  
 
Esquema de deprivación emocional: está en relación con la creencia de que el deseo de 
lograr un grado normal de apoyo emocional no será adecuadamente satisfecho por los otros. Este 
esquema contempla tres dimensiones de la deprivación: deprivación de cuidados (ausencia de 
atención, afecto, calidez o compañía), deprivación de empatía (ausencia de comprensión, escucha, 
apertura o de intercambio mutuo por parte de los otros) y deprivación de protección (ausencia de 
fortaleza, dirección o guía).(Young 1990).  
 
Esquema de abandono: hace referencia a que los demás son personas inestables 
emocionalmente  e indignos de confianza para prodigar apoyo y vinculación. Implica la sensación 
de que las personas significativas no podrán continuar proporcionando apoyo emocional, vínculos 




El esquema de desconfianza/abuso: hace referencia a que las otras personas lastimarán, se 
aprovecharán o harán a la persona víctima de sus abusos, humillaciones, engaños, o mentiras. 
Generalmente involucra la percepción del daño como intencional o que el resultado es una 
negligencia extrema e injustificada. Puede incluir la sensación de que la persona siempre termina 
siendo engañada o recibiendo la peor parte. (Young 1990). 
 
Esquema de Vulnerabilidad al daño y a la enfermedad: es una creencia que se dirige hacia la 
anticipación de catástrofes inminentes e incontrolables. Las anticipaciones se centran en uno o 
más de los siguientes aspectos: catástrofes médicas (por ejemplo ataques cardíacos, cáncer, 
SIDA), catástrofes emocionales (por ejemplo, volverse loco, indigente o perder el control) y 
catástrofes externas (por ejemplo, fallas en elevadores, ser atacado por criminales, accidentes 
aéreos, terremotos, etc.).(Young 1990). 
 
Esquema de entrampamiento: se refiere a una excesiva implicación y cercanía emocional con 
personas significativas (con frecuencia los pares) a expensas de una individuación completa o de 
un desarrollo social normal. Con frecuencia implica la creencia de no poder sobrevivir o ser feliz 
sin el apoyo constante de la otra persona. También puede incluir sentimientos de fusión con otros 
o un sentido insuficiente de la individualidad. Generalmente se experimenta como un sentimiento 
de vacío que no apunta a ningún lado, o en casos extremos, que cuestiona la propia existencia. 
(Young 1990). 
 
Esquema de auto sacrificio: es definido como la concentración excesiva y voluntaria en la 
satisfacción de las necesidades de los demás en situaciones cotidianas, a expensas de la propia 
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satisfacción. La persona asume conductas como evitar causar dolor a los demás, sentirse egoísta y 
culpable por ello o mantener la vinculación con aquellas personas que se perciben necesarias. Se 
presenta la sensación de que las propias necesidades no se satisfacen adecuadamente y un 
resentimiento hacia aquellos que tiene bajo su cuidado.(Young 1990).  
 
Esquema de inhibición emocional: tiene que ver con la contención excesiva de acciones y 
sentimientos que dificultan la comunicación espontánea, generalmente, para evitar la 
desaprobación de los demás. Las personas suelen experimentar sentimientos de vergüenza o temor 
a la pérdida del control de impulsos. Las áreas más comunes de inhibición implican: la inhibición 
de la ira y de la agresión, la inhibición de los impulsos positivos como el disfrute, afecto, juego, 
excitación sexual; la dificultad para expresar libremente sentimientos de vulnerabilidad o 
comunicar a otros los sentimientos y las necesidades propias; es común encontrar que la persona 
pone un énfasis excesivo en la racionalización y desprecia las emociones.(Young 1990). 
 
Esquema de estándares inflexibles II (/perfeccionismo): indica el esfuerzo por mantener todo 
en perfecto orden,  el esfuerzo por ser siempre mejor, y no conformarse con lo que se ha 
alcanzado. (Young 1990). 
 
Esquema de estándares inflexible I (1/auto exigencia): refiere creencias relacionadas con el 
esfuerzo que la persona debe hacer para alcanzar estándares muy altos de conducta y desempeño, 
generalmente dirigidos a evitar la crítica. Esta creencia provoca sentimientos de presión y 
dificultades para atenuar el ritmo de vida, y en una actitud hipercrítica hacia sí mismo y hacia los 
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demás. Involucra un deterioro significativo del placer, la diversión, la salud, la autoestima, la 
sensación de logro o las relaciones satisfactorias. (Young 1990). 
 
Esquema de derecho/grandiosidad: hace referencia a la creencia de que la persona es 
superior a los demás, que tiene derechos y privilegios especiales o que no está obligado por las 
reglas de reciprocidad que guían la interacción social habitual. Con frecuencia implica la 
insistencia de la persona de ser capaz de hacer o tener lo que desee, sin importar los límites reales, 
lo consensualmente razonable o las implicaciones que ello tenga para los demás, incluso una 
concentración exagerada en la superioridad para conseguir poder y control (no fundamentalmente 
para ganar atención o aprobación). (Young 1990). 
 
Esquema de insuficiente autocontrol/autodisciplina: hace referencia a la dificultad 
generalizada por ejercer control sobre las propias emociones, por limitar la expresión excesiva de 
las mismas y controlar los impulsos, y la poca disciplina empleada para alcanzar las metas. Toma 
la forma de un énfasis exagerado en evitar la incomodidad, evadiendo el dolor, el conflicto, la 
confrontación, la responsabilidad o el esfuerzo excesivo a expensas de la realización personal, el 
compromiso o la integridad.(Young 1990).  
 
Con este cuestionario pudimos identificar también algunos pensamientos automáticos, que 
funcionan como heurísticos o sesgos (interpretación errónea, que sesga la información y la 
acomoda de acuerdo a sus esquemas o maneras de pensar) en la información. Estos no dejan que 





6.3  Criterios de selección de estudiantes 
 
Los datos recogidos se obtuvieron mediante el contacto con los diferentes estudiantes de los 
grados Décimo y Once, por medio de una muestra a conveniencia, es decir, se escogieron 5 
estudiantes de cada grado para un total de 20 estudiantes.  Se entregaron los cuestionarios a los 20 
estudiantes para desarrollarlo, una vez desarrollado se ingresaron los datos en una tabla de Excel 
2010, donde se tabularon y organizaron para el proceso siguiente correspondiente al análisis de la 
información obtenida. 
 
Este instrumento se escogió pensando en dar respuesta a preguntas orientadoras como: 
¿Cómo actúan los alumnos del colegio Santo Domingo de Guzmán frente a la toma de decisiones, 
con relación a situaciones de conflicto?, ¿Cuáles son las  estrategias de afrontamiento que utilizan 
en las diferentes situaciones que se les presentan? Y la más significativa: ¿Cuáles son  las 
verdaderas  habilidades que tienen para resolver los problemas?  Las preguntas anteriores  
allanaron el camino para generar y diseñar planes  de trabajo en diferentes frentes (preventivo y el 












Esquema de abandono/pérdida 
ESQUEMA DE ABANDONO/PÉRDIDA PERCENTILES; 10-14-21 
Me preocupa que las personas a quienes me 
siento cercano me dejen o me abandonen. 
Cuando siento que alguien que me importa 
está tratando de alejarse de mí, me desespero. 
Me aflijo cuando alguien me deja solo (a), 
aún por un corto período de tiempo. 
Me preocupa muchísimo que las personas a 
quienes quiero encuentren a alguien más a quien 
prefieran, y me dejen. 
Necesito tanto a las otras personas que me 
preocupo acerca de la posibilidad de perderlas. 
Me siento tan indefenso(a) si no tengo 




















Figura 1. Esquema de abandono/pérdida 
La figura 1 nos indica que los alumnos del grado 11 presentan un índice más alto al 
abandono y la pérdida con un  69%, es más alto que el indicador del grado 10 que por lo visto son 













Parece que no puedo disciplinarme a mí 
mismo para completar tareas rutinarias o 
aburridas. 
Si no consigo una meta, me frustro 
fácilmente y la abandono. 
Es para mí muy difícil sacrificar una 
satisfacción inmediata para alcanzar una meta a 
largo plazo. 
Cuando las tareas se vuelven difíciles, 
normalmente no puedo perseverar para 
completarlas. 
No me puedo concentrar en nada por 
demasiado tiempo. 
No me puedo forzar a hacer las cosas que 



















Figura 2. Esquema insuficiente autocontrol 
La figura 2 indica que el 45% de los  alumnos del grado 10 presentan sobre la escala de la 
prueba, que son máspropensos a  tener auto control, todo lo contrario a los alumnos del grado 11 
los cuales presentaron solamente el 35% sobre este mismo ítem. 
35%
45%








ESQUEMA DESCONFIANZA / ABUSO PERCENTILES: 8-12-17 
Si alguien se comporta muy amable 
conmigo, asumo que esa persona debe estar 
buscando algo. 
Me da una gran dificultad confiar en la 
gente. 
Sospecho mucho de las intenciones de las 
otras personas. 
Las otras personas muy rara vez son 
honestas; generalmente no son lo que parecen. 
Usualmente estoy en la búsqueda de las 
verdaderas intenciones de los demás 
PTJE : 

















Figura 3. Esquema desconfianza/abuso 
La Figura 3 muestra que  el nivel de desconfianza y abuso es más alto con un 45% en el 
grado 11, pero solo sobrepasa al grado 10 por  un  5%,  este indicador dio por encima de la 


























Figura 4.Esquemadeprivación emocional 
 
La figura 4 enseña que los alumnos del grado 10 con un resultado de 40% sobre la media, 
tienden a sufrir mayores impactos  anivel emocional según el esquema, solamente con un 10 % de 
diferencia en cuanto al grado 11 el cual está sobre los límites con un 30%. 
 
ESQUEMA  DEPRIVACIÓN EMOCIONAL PERCENTILES: 7-10-13 
Las personas no han estado ahí para satisfacer 
mis necesidades emocionales. 
Por mucho tiempo de mi vida, no he tenido a 
nadie que quisiera estar estrechamente ligado a mí, y 
compartir mucho tiempo conmigo. 
La mayor parte del tiempo no he tenido a nadie 
que realmente me escuche, me comprenda o esté 
sintonizado con mis verdaderas necesidades y 
sentimientos. 
Rara vez he tenido una persona fuerte que me 
brinde consejos sabios o dirección cuando no estoy 
seguro de qué hacer. 
PTJE : 
TENDENCIA ALA 
























Figura 5.Esquema vulnerabilidad al daño y a la enfermedad 
 
La figura5 muestra que el grado 10 recibe un impacto mayor o tienden a ser más vulnerables 
a los actos de daño, con un 50% sobre la medida de la prueba, a diferencia del grado 11, son 




Esquema Vulnerabilidad al Daño
alumnos 11 alumnos 10
ESQUEMA  VULNERABILIDAD AL 
DAÑO Y ALA ENFERMEDAD 
PERCENTILES: 7-10-13 
 
Me preocupa volverme un indigente o vago. 
Me preocupa ser atacado 
Siento que debo tener mucho cuidado con el 
dinero porque de otra manera podría terminar sin 
nada, en la ruina... 
Me preocupa perder todo mi dinero y 
volverme indigente 
PTJE : 















Figura 6. Esquema autosacrificio 
 
La gráfica6 nos muestra que el balance  en ambos grupos es igual, dado que ambos  están 





ESQUEMA  AUTOSACRIFICIO PERCENTILES: 8-11-15 
Le doy más a los demás de lo que recibo 
a cambio. 
Usualmente soy el (la) que termino 
cuidando a las personas a quienes tengo cerca. 
No importa que tan ocupado (a) esté, 
siempre puedo encontrar tiempo para otros. 
Siempre he sido quien escucha los 
problemas de todo el mundo 
PTJE : 
















Figura  7. Esquema estándares inflexibles I 
 
La figura 7 nos muestra que los estándares inflexibles 1 son de un nivel alto en el grado 11 
con un 51%, en el grado 10 solo la diferencia es de  un 2% ya que estos presentan un 49% sobre la 
medida de la prueba, ambos grupos presentan unos niveles altos. 
  
51%49%
Esquema Estandares Inflexibles 1
alumnos 11 alumnos 10
Mis relaciones interpersonales sufren porque yo 
exijo mucho 
Mi salud está afectada porque  presiono 
demasiado  
Con frecuencia NO  sacrifico placer y felicidad 
por alcanzar mis propios estándares 
Cuando cometo errores, me merezco fuertes 
críticas 
PTJE : 
TENDENCIA A LA 










Estandares Inflexibles  2
alumnos 11 alumnos 10
 
Tabla 8 





Figura 8. Esquema estándares inflexibles II 
 
La figura 8 nos muestra que los alumnos del grado 10 tienden a estar  con un 67% inflexible 
eneste esquema, a diferencia de los alumnos de grado 11, los cuales con un 33 % presentan un 
índice no muy alto sobre la medida de la prueba. 
  
ESQUEMA  ESTANDARES INFLEXIBLES II PERCENTILES: 6-9-
12 
 
No me esfuerzo por mantener casi todo en perfecto orden 
Tengo que parecer el mejor la mayoría del tiempo 
No trato de hacer lo mejor. Me conformo  con lo “suficientemente 
bueno” 
PTJE : 





























Figura  9. Esquema derecho/grandiosidad 
 
La figura 9 nos muestra que el esquema de derecho y grandiosidad está en un nivel más alto 
en el grado 11 por encima de la media con un 71%,  a diferencia del grado decimo que presenta 
unos niveles de 29% indicando que  son menos propensos a este esquema. 
 
Tabla 10 
ESQUEMA  DERECHO /GRANDIOSIDAD PERCENTILES: 4-6-8 
 
Tengo la sensación de que lo que ofrezco es de 
mayor valor que las contribuciones de los demás 
 
Usualmente pongo mis propias necesidades por 
encima de las de otras personas 
 
Con frecuencia siento que estoy tan 
involucrado(a) en mis propias prioridades, que no 
tengo tiempo para dar a los amigos o a la familia 
 
PTJE : 













Figura 10. Esquema entrampamiento 
 
La figura 10 muestra que tanto el grado 11 con un 52 % como el grado 10 con un 48% están 
por encima de la media, esto nos indica que los alumnos se involucran con facilidad  en los 
problemas, con dificultades para callar detalles íntimos y son propensos a sentirse traicionados o 
culpables. 
 




alumnos 11 alumnos 10
ESQUEMA  ENTRAMPAMIENTO PERCENTILES: 2-4-6 
 
Mis padres y yo tendemos a involucrarnos 
demasiado en la vida y problemas de cada uno 
 
Es muy difícil tanto para mis padres como 
para mí, callar detalles íntimos sin sentirnos 
traicionados o culpables  
 
PTJE : 










“Ciertos  patrones cognitivos relativamente estables, constituyen la base de la regularidad 
de las interpretaciones acerca  de un determinado conjunto de situaciones. El término Esquema, 
designa estos patrones  cognitivos estables” (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983, Pág. 20). 
 
Puede observarse que los 10  alumnos del grado 11  que puntuaron por encima de la media e 
igual o por encima del límite superior en las diferentes pruebas o premisas,  sus atribuciones, sus 
inferencias son las que contribuyen para que ocurra un incremento del afecto negativo, la 
percepción de desesperanza, de que la vida no tiene sentido, de que todo es lo mismo, estos 
resultados incrementan la probabilidad de que la evaluación que realizan de los acontecimientos, 
tanto externos como internos, necesiten  necesariamente un factor externo en quien depositar su 
angustia. Su locus de control es externo, de ahí su vulnerabilidad a la manipulación y necesidad de 
aprobación desde el error,  reciben diferentes estímulos y tienden a sesgar la información  
acomodando su entorno, sus pensamientos e infiriendo arbitrariamente una realidad (atribuciones 
causales), en ciertas circunstancias, que estas atribuciones parecen  ser una consecuencia  de los 
rasgos  depresivos, muchos afirman: soledad, vacíos existenciales, rechazo, vulnerabilidad, 
negativismo, etc., estas conductas  que subyacen en ellos  más que una causa de la mismas, no 
confirman la existencia de depresión, sino rasgos. Estas atribuciones se encuentran alimentadas 
con lo que se conoce dentro de la teoría como  distorsiones cognitivas, en el seguimiento realizado 
a través de los Test las más significativas fueron las siguientes: 
Pensamiento absolutista, dicotómico: (tendencia a evaluar todas las experiencias en términos 
de una o dos categorías opuestas. Esta se presentó en la creencia,  Estándares Inflexibles. Tal 
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como se observa en las gráficas tabla 9 y tabla 10 donde le porcentaje  en la primera es de 87% y 
la segunda un 85% estando  ambas, por encima del límite superior equivalente a 0,25. 
 
Catastrofización: (predecir un futuro negativo sin considerar otros resultados probables). Se  
presentó en Vulnerabilidad al Daño o la enfermedad. Descalificarse o auto criticarse: desconocer 
los aspectos positivos de uno mismo.  La creencia más relevante para este fue Fracaso. 
 
Razonamiento emocional:(creer que algo es verdadero porque así lo “siento”).  
Etiquetar y calificar (manejo de estereotipos). 
 
Magnificación/minimización (evaluarse a sí mismo, a otros o la situación exagerando lo 
negativo y minimizando lo positivo).  
 
Los anteriores se presentaron en las premisas de Inhibición Emocional, las cuales según la 
gráfica  de la tabla 6, el porcentaje es de un 70% estando por encima del límite superior que 
equivale a 0,25 por lo cual se cumple el esquema.  
 
Filtro mental/abstracción selectiva: (centrarse en un detalle fuera del contexto, ignorando 
otras características más relevantes de la situación). La  Desconfianza como elemento 
significativo de evaluación negativa. 
Verbalizaciones de “debería”  y  “tengo que” /imperativos: Inferencia arbitraria (adelantar 
una conclusión en ausencia de evidencia a favor o en contra). Se presentaron en el dominio de 




Finalmente, el resultado del contenido esquemático y las interpretaciones erróneas, dan como 
resultado  auto verbalizaciones de tipo automáticas o voluntarias. La actitud, las presunciones 
condicionales, los juicios de valor de estos alumnos  y las reglas de estos pensamientos 
determinados en las creencias, los componentes motor, autonómico y cognitivo, reflejan la 
estructura subyacente y suelen contener pensamientos de pérdida, fallas, rechazo, incompetencia y 
desesperanza,(Young 1990) facilitando un camino en el cual las metas motivacionales  como 
apertura, preservación, modificación, acomodación, individualismo y protección no presentaran 
propósitos y metas específicas, lo mismo sucederá con las escalas cognitivas que son las que 
determinan  como se analiza la información --  buscando, ordenando, internalizando y 
transformando su entorno; es así como extraversión, introversión, sensación, intuición, reflexión, 
afectividad, sistematización e innovación estarán predeterminadas por estas distorsiones y todo 
esto afectará las conductas interpersonales, como observamos en ellos, conductas retraídas, 
vacilantes, conformistas, sometidos e insatisfechos, en aquellos, que puntuaron por encima de la 
media o muy cerca del límite superior. 
 
Tanto el entorno familiar como el entorno escolar, pueden dar lugar al surgimiento de los 
Esquemas Maladaptativos Tempranos en los estudiantes de décimo y once, de acuerdo a las 
experiencias que respalden en ambos contextos, lo cual desemboca en los comportamientos 






-Se debe tener presente que el buen núcleo familiar fomenta los primeros desarrollos del 
comportamiento de los niños llevando a cabo unas mejores conductas en la adolescencia, un buen 
acompañamiento familiar en el contexto educativo motiva a que los estudiantes presenten una 
autoestima adecuada, buen fomento de principios y valores y la apreciación de una educación más 
sana, basados en los datos arrojados por el test y el esquema abandono/pérdida. 
 
-Los objetivos del proyecto se cumplieron en su totalidad, dado que el espacio y el tiempo 
con que fue planeado para el servicio de la institución fue exacto; en cada uno de los grados de 
Décimo y Once se realizaron diferentes actividades con el propósito que entendieran el manejo 
adecuado de las conductas en la institución, para ello se emplearon técnicas del conductismo 
como el Condicionamiento Operante, Modelamiento, los cuales estuvieron encaminados a 
fortalecer los principios y valores institucionales, con el fin de modificar conductas inadecuadas 
(agresiones físicas y verbales) por parte de los estudiantes.  
 
-De acuerdo con los resultados que fueron expuestos anteriormente y en relación a los 
datos adquiridos por la prueba de esquemas mal adaptativos de Young, se identificó que algunos 
estudiantes de los grados 10 y 11, sí presentan  esquemas mal adaptativos tempranos para lo cual 
hay una relación con las conductas y dificultades que se presentan al interior del plantel educativo 
en el semestre actual. 
 
-Los EMT que más prevalecieron de acuerdo al estudio realizado fueron auto control 
insuficiente, vulnerabilidad al daño y a la enfermedad y derecho/ grandiosidad y estos se pueden 
identificar en los estudiantes al sentirse poco capacitados para afrontar y superar obstáculos, 
creerse con derechos especiales que los exime de las normas del manual de convivencia. 
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Esto permitió la clasificación de las causas de violencia escolar, las cuales en su mayoría 
se presentaron por la falta de comunicación entre el mismo grupo de estudiantes, de los docentes 
hacia ellos y en algunos casos  la falta de comunicación en el hogar; además, la formación que 
reciben en la institución sobre valores es escasa, por lo tanto, se obstaculiza un desarrollo 
adecuado para que los estudiantes puedan adaptarse a un entorno de relaciones interpersonales 






Promover espacios para la verbalización en los alumnos, para identificar eventos 
precipitantes y experiencias tempranas y/o traumáticas que puedan ser detonantes de la 
vulnerabilidad cognitiva, a través de talleres reflexivos  que induzcan a una mejor convivencia con 
los demás en la institución. 
 
Reducir las emociones  incapacitantes como los problemas conductuales, las distorsiones 
cognitivas, los pensamientos automáticos, trabajando en   modificar el núcleo de las creencias 
disfuncionales, realizando talleres con base a los principios y valores institucionales. 
 
Desarrollar en los Alumnos habilidades de afrontamiento, tales como estrategias en la 
resolución de problemas y  generar la capacidad de reestructuración cognitiva en sus diferentes 
posiciones, ayudándolos a cuestionar la evidencia de sus creencias, las cuales muchas de las veces 
son impuestas por terceros en ese proceso de identidad, esto se presentará a medida que los 
talleres vayan siendo ejercidos  por parte del cuerpo docente de la institución, también 
promocionando e interviniendo a los padres de familia del plantel para fortalecer lo aprendido con 
los practicantes de psicología. 
 
Generar crecimiento psicológico a través del análisis de preguntas y talleres, en pro de la 
consistencia interna y la plausibilidad de las estrategias evasivas, que utilizan como mecanismos 




Implementar talleres que desarrollen, creen hábitos, en estilos de vida en los alumnos, 
centrados en la búsqueda y auto administración de factores de protección a consecuencias 
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Fechas Actividad Objetivo Responsable Indicadores 
10/02/2014 Presentación 
de los practicantes 
de psicología: En 






psicología y el 








sobre valores, el 
tema será: Cuales 
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y valores 
Institucionales y 
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9 am – 12 pm 
20/02/2014 Realización 
de la encuesta 
sobre valores y 
qué tanto conocen 
los grupos sobre 
Realizar 
una encuesta 
para medir el 
conocimiento de 
valores  que 
Andrés Felipe 














definir el tema de 
valores se iniciará 
un conversatorio 
sobre las 









de los estudiantes 












tema será: Los 
valores, la familia 





definir el tema de 
valores se iniciará 
un conversatorio 








una actividad en 
pro del 
conocimiento de 
la importancia de 








de los estudiantes 
















9 am – 11 am 
13/03/2014 Realización de  
test YSQL2 a los 
estudiantes de los 
grados 10° y 11° 
 
Realizar el test 























9 am – 11 am 
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11/05/2014 Informe final: Los 
practicantes 
realizarán  el de 




informe final del 
taller 
Andrés Felipe 

































FORMATO ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
 
 FORMACIÓN DE VALORES  
1. Para usted qué son los valores: 
______________________________________________________________________  
2. Mencione los valores que usted cree identificar: 
______________________________________________________________________ 
3. Que valores cree usted que se han venido perdiendo al interior en su institución 
educativa:______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
4. Cuál es el valor con el que más se identifica: 
______________________________________________________________________ 
5. Para qué sirven los valores en una cultura: 
______________________________________________________________________ 
6. Cree usted que las asesorías con los practicantes  psicólogos de UNIMINUTO le han aportado 






FORMATO CUESTIONARIO DE ESQUEMAS DE YOUNG (YSQ-L2) 
 
INSTRUCCIONES: 
Enumeradas aquí, usted encontrará afirmaciones que una persona podría usar para describirse a sí 
misma. Por favor, lea cada frase y decida que también lo(a) describe. Cuando no esté seguro(a), 
base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. 
 
1. Completamente falso  
2. Más verdadero que falso 
3. Verdadero  





1. Las personas no han estado ahí para satisfacer mis necesidades emocionales.  
2. Por mucho tiempo de mi vida, no he tenido a nadie que quisiera estar estrechamente ligado a 
mí, y compartir mucho tiempo conmigo 
 
3. La mayor parte del tiempo no he tenido a nadie que realmente me escuche, me comprenda o 
esté sintonizado con mis verdaderas necesidades y sentimientos. 
 
4. Rara vez he tenido una persona fuerte que me brinde consejos sabios o dirección cuando no 
estoy seguro de qué hacer 
 
5. Me preocupa que las personas a quienes me siento cercano me dejen o me abandonen.  
6. Cuando siento que alguien que me importa está tratando de alejarse de mí, me desespero.  
7. Me aflijo cuando alguien me deja solo (a), aún por un corto período de tiempo.  
8. No puedo contar con que las personas que me apoyan estén presentes en forma consistente  
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9. Me preocupa muchísimo que las personas a quienes quiero encuentren a alguien más a quien 
prefieran, y me dejen 
 
10. Necesito tanto a las otras personas que me preocupo acerca de la posibilidad de perderlas.  
11. Me siento tan indefenso(a) si no tengo personas que me protejan, que me preocupa mucho 
perderlas. 
 
12. Si alguien se comporta muy amable conmigo, asumo que esa persona debe estar buscando 
algo. 
 
13. Me da una gran dificultad confiar en la gente.  
14. Sospecho mucho de las intenciones de las otras personas.  
15. Las otras personas muy rara vez son honestas; generalmente no son lo que parecen.  
16. Usualmente estoy en la búsqueda de las verdaderas intenciones de los demás  
17. Me preocupa volverme un indigente o vago.  
18. Me preocupa ser atacado  
19. Siento que debo tener mucho cuidado con el dinero porque de otra manera podría terminar 
sin nada, en la ruina 
 
20. Me preocupa perder todo mi dinero y volverme indigente.  
21.Mis padres y yo tendemos a involucrarnos demasiado en la vida y problemas de cada uno  
22.Es muy difícil tanto para mis padres como para mí, callar detalles íntimos sin sentirnos 
traicionados o culpables  
 
23. Le doy más a los demás de lo que recibo a cambio.  
24. Usualmente soy el (la) que termino cuidando a las personas a quienes tengo cerca.  
25. No importa que tan ocupado (a) esté, siempre puedo encontrar tiempo para otros.  
26.Siempre he sido quien escucha los problemas de todo el mundo  
27.Me da vergüenza expresar mis sentimientos a otros  
28.Me es difícil ser cálido y espontáneo   
29.Me controlo tanto, que los demás creen que no tengo emociones  
30.Me esfuerzo por mantener casi todo en perfecto orden  
31.Tengo que parecer lo mejor la mayoría del tiempo  
32. Trato de hacer lo mejor. No puedo conformarme con lo “suficientemente bueno”  





34.Mi salud está afectada porque me presiono demasiado para hacer las cosas bien  
35.Con frecuencia sacrifico placer y felicidad por alcanzar mis propios estándares  
36.Cuando cometo errores, me merezco fuertes críticas  
37.Tengo la sensación de que lo que ofrezco es de mayor valor que las contribuciones de los 
demás 
 
38.Usualmente pongo mis propias necesidades por encima de las de otras personas  
39.Con frecuencia siento que estoy tan involucrado(a) en mis propias prioridades, que no tengo 
tiempo para dar a los amigos o a la familia 
 
40. Parece que no puedo disciplinarme a mí mismo para completar tareas rutinarias o aburridas.  
41. Si no consigo una meta, me frustro fácilmente y la abandono.  
42. Es para mí muy difícil sacrificar una satisfacción inmediata para alcanzar una meta a largo 
plazo. 
 
43. Cuando las tareas se vuelven difíciles, normalmente no puedo perseverar para completarlas.  
44. No me puedo concentrar en nada por demasiado tiempo.  
45. No me puedo forzar a hacer las cosas que no disfruto, aun cuando yo sé  que son por mi 
bien. 
 
 
